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Almanak«, blev, efter Almanakkomiteens og Konsistoriums Indstillinger, af-
slaaet af Ministeriet ved Skrivelse af 28de September 1893. 
— Ved Skrivelse af 7de Maj 1894 anmodede Konsistorium Almanakkens 
Redaktør, Observator Pechiile om ved Redaktionen af Almanakken for 
Aaret 1895 i Stedet for Sætningen »Aaret 1895 er det 6608de i den julianske 
Periode« at indsætte følgende Ord: »Aaret 1895 er det 6608de i den julianske 
Periode og det 95de i det 19de Aarliundrede, der ender med den 31te 
December 1900,« samt at paase, at tilsvarende Meddelelser blive optagne i 
Almanakkerne for hvert følgende Aar til Aaret 1900, dette indbefattet. 
B, Enkelte Foranstaltninger. 
I. Kontoen til Universitetets Dekoration. 
Ved Finanslovene for 1869—70 og 1875—76 blev Kirke- og Undervisnings­
ministeriet, for at Universitetets Festsal kunde blive smykket med 3 store 
Malerier, bemyndiget til forud at optage ialt 27650 Kr. af Bevillingerne paa 
Universitetets Udgiftskonto til Dekorationsarbejde for førstnævnte og efter­
følgende Finansaar, jfr. Rigsdagstidende 1874—75 Till. B. Sp. 969—70. 
Nærmere blev dette udtrykt paa den Maade, at der til denne Konto tillodes 
overført første Gang 10450 Kr. og sidste Gang 17200 Kr. som rentefrit Laan 
af Universitetets Midler, mod at Laanet tilbagebetaltes saaledes, at der af 
Kontoen aarlig afgaves mindst 1000 Kr. hvortil da blev føjet, hvad der 
endvidere hvert Aar maatte blive tilovers af de bevilgede 1200 Kr, efter 
at de andre Kontoen paahvilende Udgifter vare afholdte. 
Da den sidste Del af dette Laan i Finansaaret 1893—94 var bleven 
afbetalt, udtalte Konsistorium i Skrivelse af 26de Juni 1894 til Kirke- og 
Undervisningsministeriet, at Baandlæggelse af den største Del af fornævnte 
Kontos Beløb siden Finansaaret 1869—70 havde været til Hinder for Op­
fyldelsen af de Krav, det i Aarenes Løb havde været ønskeligt at laa fyldest­
gjorte. Konsistorium maatte derfor anse det for i høj Grad ønskeligt at 
kunne liave Raadighed over det paa Kontoen bevilgede Beløb, saaledes at 
dette kunde anvendes saavel med Hensyn til Universitetsbygningen som 
Universitetets Filial i St. Pederstræde, og forespurgte Ministeriet, om 
Kontoen ogsaa kunde anvendes i sidstnævnte Øjemed. Ministeriet bifaldt i 
Skrivelse af 6te Juli s. A. Konsistoriums Forespørgsel. 
Af Kontoens Beløb for 1893—94 er blevet anvendt et Beløb af 48 Kr. 
til Renholdelse af de Universitetet tilhørende Buster af Professor, Dr. phil. 
R, Nielsen og Biskop, Dr. Fr. Munter samt til Anskaffelse af Piedestaler til disse 
Buster. Begge Busterne, af hvilke den første er skjænket af afdøde Brygger, 
Dr. phil. C. J. Jacobsen til Universitetet, saaledes at den først er blevet afgivet 
ved Professorinde Nielsens Død, og den sidstnævnte tidligere har staaet i 
Konsistoriums Sal, ere blevne opstillede i Rektors Værelse. Til Udførelsen 
af et Maleri af Genremaler Carl Thomsen »Hans Gram i sit Arbejdsværelse« 
til Ophængning i samme Værelse blev udbetalt et Beløb af 680 Kr. 
Ved Departementsdirektør, Gehejmelegationsraad, Dr. juris Vedel har 
Universitetet modtaget som Gave et Maleri af afdøde extraordinær Assessor 
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i Højesteret, Dr. juris & pliil. A. Pr. Krieger som ung, hvilket Billede fandtes 
i den afdødes Bo. Billedet er blevet ophængt i Rektors Værelse. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Efter at Professor J. Kornerup i Sommeren 1893 havde restaureret 
nogle af de gamle Kalkmalerier, der var opdagede ved Afskrabning af Kalken 
i Herløv Kirke, jfr. Univ. Aarb. f. 1887—88 S. 557— 61, blev der efter Ind­
stilling af Eforus for Kontoen til Landsbykirkernes Forskjønnelse med Kon­
sistoriums Samtykke af 14de September 1893 udbetalt Professor Kornerup 
et Beløb af 300 Kr. af fornævnte Konto for det nævnte Restaureringsarbejde. 
— Efter Kvæstors og Konsistoriums Indstillinger blev der ved Mini­
steriets Skrivelse af 27de September 1893 meddelt Kvæsturen Bemyndigelse 
til at lade anvende et Beløb af indtil 10 Kr. om Aaret til Belysning ved 
Aftengndstjeneste i Ledøje Kirke efter Sognepræstens nærmere Anmodning, 
saaledes at Beløbet bliver at føre til Udgift paa Universitetets Jordebogs-
udgiftskonto d.: »Udgifter ved Universitetets 13 Landsbykirker udenfor de 
egentlige Bygningudgifter«. 
— I Anledning af en Konsistorium tilstillet Sag om Bestemmelse af 
Taxt for Honoraret til Organist og Bælgetræder ved Bryllupper og Be­
gravelser i den Universitetet tilhørende Taarnby Kirke bemærkede Kon­
sistorium i Skrivelse af 10de Oktober 1893 til Ministeriet, at der i Aaret 1.857 
af Konsistorium var blevet bevilget et Bidrag af 100 Kdl. af den til Eor-
skjønnelse af Universitetets Landsbykirker normerede Sum til Anbringelse 
af det nuværende Orgel; da Besørgelsen af Orgelets Betjening imidlertid er 
Kirkeejeren uvedkommende, havde den foreliggende Sag ikke særlig Interesse 
for Universitetet, og Konsistorium skulde derfor udtale, at der for dettes 
Vedkommende ikke havdes noget imod, at der fastsattes den i Sagen af den 
paagjældende Provst foreslaaede Taxt til Organist og Bælgetræder. 
— Et Andragende fra Sognepræsten for Ledøje og Smørum Menig­
heder om, at Universitetet som Ejer af Smørum Kirke vilde bidrage 30 Kr. 
til Opvarmningen af denne Kirke, da Udgifterne ved Kirkens Opvarmning 
i Aaret 1893 havde udgjort 70 Kr., medens der tidligere kun var medgaaet 
40 Kr., blev efter Konsistoriums Indstilling afslaaet ved Ministeriets Skrivelse 
af 30te Juni 1894, da den større Udgift i 1893 maatte antages at hidrøre 
fra den da usædvanlig strænge Vinter og ikke kunde antages medført af 
det i Aaret 1892 anbragte nye Varmeapparat. 
— I Henhold til Kvæstors Indstillinger bifaldt Konsistorium ved 
Skrivelser af 31te Juli og 23de August 1894, at der meddeltes henholdsvis 
Proprietær Seierø til Knardrupgaard Tilladelse til for et Tidsrum af 50 Aar 
at holde sit Familiegravsted paa Gandløse Kirkegaard, stort 4972 • Alen, 
indhegnet, og Boelsmand Hans Christiansen i Hallebyøre lignende Tilladelse 
til Indhegning af sit Gravsted paa Sæby Kirkegaard, stort 11 • Alen, mod 
at der til Universitetes Kasse indbetaltes Kjendelser af 1 Kr. pr. • Alen 
for hver 20 Aar, altsaa henholdsvis 123 Kr. 75 0. og 22 Kr. 
— Paa LTniversitetets extraordinære Udgifters Konto for Aaret 1893—94 
ere følgende^Udgifter afholdte i Henhold til Ministeriets Skrivelser af 20de 
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November 1893 samt 23de Februar og 23de Juni 1894: 68 Kr. 17 0. som 
Udgifter ved Udstykning af Areal, Udfærdigelse, Stempling og Tinglæsning 
af Skjøde i Anledning af Erhvervelse af et Areal til en Assistentskirkegaard 
i Buerup for Sæby Kirke; 227 Kr. 38 0. for Opmaaling af Gandløse Kirke­
gaard, Udfærdigelse af Kort over samme og Udfyldning af Begravelses-
protokol m. m. samt 282 Kr. 91 0. til Brændsel og Fyrbøderløn ved Ledøje 
Kirke samt Gartnerarbejde ved Gandløse og Faxe Kirker. 
III. Forskjellige Sager. 
Det ved Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads 
Møder have ligesom i de foregaaende Aar været holdte i Konsistoriums Sal 
i September Maaned 1893. 
— Rigsdagens Aabningsmøde fandt Sted i Oktober 1893 i Univer­
sitetets Festsal. 
— Til Udgivelse af et Festskrift (med Afbildninger, dets Indbinding, 
Forfatterens Honorar) og Udfærdigelse af Doktordiplomer m. m. i Anledning 
af Drs. kgl. Højheder Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup blev paa 
Finansloven for 1894—95 bevilget paa Universitetets Budget et Beløb af 
2500 Kr., jfr. Rigsdagstidende 1893—94 Tillæg B. Sp. 291—92, 445—46 og 
Folkethingstidende s. A. Sp. 2406, 2466 og 2489, samt foran S. 386—88. 
— Paa Finanslovforslaget for 1892—93 blev der efter et Andragende 
fra Konsistorium paa Universitetets Budget optaget Forslag om et Beløb, fore­
løbig af 1000 Ivr., til Undervisningsmateriale til Brug for Universitetslærerne 
ved Forelæsninger og Øvelser. Bevillingen blev begrænset til som extra-
ordinær kun at gjælde for Finansaaret 1892—93, jfr. Rigsdagstidende 1891 
—92 Tillæg B. Sp. 389-90 og Univ. Aarb. f. 1891-92 S. 1152. Det be­
vilgede Beløb blev anvendt i bemeldte Finansaar med Undtagelse af et 
Beløb af 84 Kr. 47 0., til hvis Anvendelse der blev meddelt Tilladelse paa 
Tillægsbevillingsloven for 1893—94. Under Henvisning til, at det ved den 
givne Bevilling havde vist sig, hvorledes den ene Anskaffelse førte til den 
anden som ønskelig, anholdt Konsistorium om, at der paa Finanslovforslaget 
for 1894—95 i fornævnte Øjemed maatte blive søgt en aarlig Bevilling, som 
dog efter den foreliggende Erfaring antoges at kunne sættes til 500 Kr. 
Forslaget blev optaget under Udgiftspost 9. b. 4: Undervisningsmateriale, 
paa bemeldte Finanslovforlag; jfr. Rigsdagstidende 1893—94 Tillæg A. 
Sp. 993-94; og Bevillingen givet paa Finansloven for 1894—95. 
— I Finansaaret 1894—95 blev der ved Ministeriets Skrivelser af 28de 
April samt 4de og 26de Maj 1894 bevilget Rejseunderstøttelser i videnskabelige 
Øjemed til følgende Universitetslærere: Professor, Dr. phil. O. Jespersen 
800 Ivr., Docent, Dr phil. Alfr. Lehmann 300 Ivr., Docent, Dr. phil. A. B. 
Drachmann 400 Kr., Professor, Dr. med. Jul. Petersen 400 Kr., Professor, 
Dr. med. C. Lange 450 Ivr., Professor, Dr. phil. Jul. Lange 800 Kr. og 
Professor Dr. phil. M. C. Gertz 1500 Kr., de. 3 førstnævnte Beløb paa Univer­
sitetets og de øvrige paa Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto. 
Endvidere blev der paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto 
for Finansaaret 1894—95 ved Ministeriets Skrivelse af 28de Maj 1894 be-* 
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vilget Professor, Dr. theol. H. Scharling 400 Kr. til Bestridelse af .Rejse­
udgifter som Kjøbenhavns Universitets Delegerede ved Halle Universitetets 
200 Aars Jubilæum, jfr. foran S. 413—14, og paa Kommunitetets extra-
ordinære Udgifters Konto for samme Finansaar ved Ministeriets Skrivelse 
af 4de s. M. Cand. theol. J. Hefgason 500 Kr. til en Rejse i videnskabeligt 
Øjemed samt ved Ministeriets Skrivelse af 12te Juni s. A. Assistent ved 
det astronomiske Observatorium, Cand. mag. C. Burrau 300 Kr. for at kunne 
deltage i en videnskabelig Sammenkomst i Utrecht. 
— Paa Universitetets extraordinære Udgifters Konto for 1893—94 ere 
blandt andet endvidere følgende Udgifter blevne afholdte: 
I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 20de November 1893 300 Kr. 
til Professor Brøgger fra Christiania som Godtgjørelse af Udgifter i Anled­
ning af en Kejse til Kjøbenhavn, for at han kunde optræde som Opponent 
ved en Doktordisputats, jfr. foran S. 387—88. 
Udgifter ved Trykning af en ny Udgave af »Aper^u sur Forganisation 
de l'Université de Copenhague«, 62 Kr. 87 0., Ministeriets Skrivelse af 23de 
Juni 1894. 
For en Tegning til et nyt Træsnit til Universitetets Segl til Universitets-
programmerne, 100 Kr., Ministeriets Skrivelse af 23de Juni 1894. 
Honorar for Vikariat under Sygdomsforfald for den kliniske Assistent 
ved Frederiks Hospital, 100 Ivr., Ministeriets Skrivelse af 3die April 1894. 
Opsynsmand ved zoologisk Museum P. Schmidts Enke til Hjælp til 
Udgifterne ved hendes Mands Begravelse, 50 Kr., Ministeriets Skrivelse af 
14de December 1893. 
— I Henhold til Stipendiebestyrelsens og Konsistoriums Indstillinger 
blev det ved Ministeriets Skrivelse af 27de Februar 1894 bifaldet, at der 
udbetaltes Stud. mag. N. N. som Erstatning for en Vinterfrakke, der var 
blevet ham frastjaalet paa Begensens Læsestue, et Beløb af 50 Kr. af 
Kommunitetets extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1893-94. 
— Paa Finanslovforslaget for 1894—95 blev Universitetets Udgiftspost 
8, Bidrag til Kvæsturudgifter, i Anledning af Overflytningen af Kvæsturens 
Kontorer til de større Lokaler i Studiestræde, foreslaaet forhøjet med 
1400 Kr., deraf 540 Kr. til yderligere Vederlag for Besørgelse afRengjøring 
og Opvarmning, 630 Kr. til forøgede Brændselsudgifter samt 100 Kr. og 
130 Kr. til henholdsvis forøgede Udgifter til Belysning og til Inventariets 
Vedligeholdelse m v., jfr. Eigsdagstidende 1893—94 Tillæg A Sp. 989—90. 
Paa samme Finanslovforslag blev der tillige i Anledning af Universitets-
kontorernes Flytning til de tidligere Kvæsturlokaler optaget en Forhøjelse af 
Beløbene til Rengjøring med 105 Kr. og til Brændsel med 144 Kr. paa Univer­
sitetets Udgiftspost 9. b. 2. og paa Kommunitetets Udgiftspost 4. d. en For­
højelse af 34 Kr. til Brændsel; jfr. Eigsdagstidende 1893—94 Tillæg A. Sp. 
991—92. Fornævnte Forslag bleve bevilgede paa Finansloven for 1894—95 
ligesom tilsvarende Forslag paa Tillægsbevillingsloven for 1893—94. 
Ved Skrivelse af 9de December 1893 meddelte Konsistorium Univer­
sitets-Jubilæets danske Samfund Tilladelse til indtil videre at benytte et 
af Kvæstor paavist Eum paa Loftet i Universitetets Bygning i Studiestræde 
Kr. 6 til dér at henlægge Samfundets Skrifter, uden Vederlag, men paa 
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Betingelse af, »at Samfundet paa Forlangende strax fraflytter Rummet, at 
Samfundet ikke anskaffer nogen Nøgle til Rummet, men at det, hver Gang 
det ønsker Adgang til Lokalet, derom henvender sig i TJniversitetskvæsturen, 
samt at Samfundet selv anskaffer det fornødne Inventarium til Skrifternes 
Opbevaring og overhovedet paatager sig enhver ved Lokalets Benyttelse op-
staaende Udgift«. 
— I Anledning af et Andragende fra Foreningen »Fremtiden« om Til­
ladelse til Fotografering af Malerierne i Universitetets Festsal og Repro­
duktion samt Udgivelse deraf i et paatænkt Yærk, der ventedes at ville ud­
komme i Løbet af 4 Aar, meddelte Konsistorium under 5te Maj 1894 for 
sit Vedkommende den nævnte Tilladelse under Forudsætning af, at »Frem­
tiden« opnaaede Samtykke fra de paagjældende Kunstnere eller disses 
efterladte. Konsistorium bemærkede derhos, at hvad den i Andragendet 
ligeledes ønskede Eneret angik, maatte Konsistorium indskrænke sig til det 
Tilsagn, at der indtil det omtalte Værk var sluttet, dog højst i 4 Aar, ikke 
af Konsistorium vilde blive givet nogen anden end »Fremtiden« Tilladelse 
til Fotografering til Udgivelse af bemeldte Malerier. 
— I Skrivelse af 3die Marts 1894 udbad Ministeriet sig Konsistoriums 
Erklæring i Anledning af et Andragende fra »Akademisk Boldklub« om 
Understøttelse af 900 Kr. til ved et Sportsstævne i Goteborg i Maj s. A. at 
repræsentere dansk Boldsport, idet Ministeriet tilføjede, at Beløbet formentlig 
eventuelt passende vilde kunne afholdes af Kommunitetet. I Skrivelse af 
9de Marts s. A. til Ministeriet udtalte Konsistorium, at det ikke kunde 
tilraade, at fornævnte Beløb eventuelt afholdtes af Universitetets eller 
Kommunitetets Midler. 
